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Op 17 juni 1987 wordt het Proefstation voor de
Varkenshouderij officieel door Minister Braks
van Landbouw en Visserij geopend. De
dagen erna zal het Proefstation zijn deuren
openen voor bezoekers. Alle varkenshouders
zijn uitgenodigd om op deze open dagen het
nieuwe Proefstation te komen bekijken. De
proefaccommodatie biedt plaats aan 400
zeugen en 1.000 mestvarkens.
Dit artikel beschrijft de totstandkoming van
het Proefstation. Ook komt de organisatie van
de open dagen aan de orde.
Geschiedenis van het Proefstation tot nu toe
Op 15 september 1982 vond de bijeenkomst
plaats, die de eerste aanzet heeft gegeven tot
de totstandkoming van het Proefstation voor
de Varkenshouderij. Bij deze gelegenheid is
gesproken over de oprichting van een
Stuurgroep “Proefstation voor de
Varkenshouderij in oprichting”. Op 25 oktober
1982 vond de eerste vergadering van deze
stuurgroep plaats. In deze stuurgroep zaten
vertegenwoordigers van het Ministerie van
Landbouw en Visserij, het Produktschap voor
Vee en Vlees, het Landbouwschap en de
regionale Varkensproefbedrijven. In maart
1983 presenteerde de Stuurgroep het rapport
“Proefstation Varkenshouderij in oprichting”.
In november 1983 werd de plaats bekend
waar het Proefstation zou worden gevestigd:
in Rosmalen, aan de Lunerkampweg. Op 20
september 1984 is de notariële akte tot
oprichting van de Stichting Proefstation voor
de Varkenshouderij gepasseerd en op 4
oktober 1984 volgde de benoeming van de
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leden van het bestuur door de Minister van
Land bouw en Visserij.
Het programma van eisen voor zowel de
proefaccommodatie, als het kantoor was toen
vrijwel gereed. Er kon worden begonnen met
het bestek. De bouw begon in het najaar van
1985. De Technisch Fysische Dienst voor de
Landbouw (T.F.D.L.)  was de architect van de
proefaccommodatie, de heer F van Dillen van
het kantoor. De Rijksgebouwendienst was
verantwoordelijkvoor de gang van zaken rond
het kantoor. Bijna heel 1985 is er gebouwd
aan het Proefstation.
De eerste steen werd gelegd door de
burgemeester van Rosmalen, mr. D.C.B.
Burgers, op 29 april 1986. In juni werd het
hoogste punt bereikt. In september vond de
oplevering plaats van het kantoor; in
december van de proefaccommodatie. In
januari zijn de eerste zeugen op het
Proefstation gearriveerd. Op 17 juni 1987
wordt het Proefstation voor de
Varkenshouderij officiëel  geopend.
Financiering
Voor de bouw van het Proefstation is ruim f 9
miljoen, exclusief b.t.w. uitgetrokken. Dit
bedrag is ongeveer als volgt bijeengebracht:
- 30% Ministerie van landbouw en Visserij;
- 30% Produktschap voor Vee en Vlees;
- 25% Monetair Compenserende Bedragen
(MCB-gelden);
- 15% Ministerie van Economische Zaken.
De exploitatie van het Proefstation voor de
Varkenshouderij en de regionale
Varkensproefbedrijven te Raalte en Sterksel
zal de komende tijd een jaarlijks tekort
hebben van ruim f 3 miljoen. Voor het
Proefstation wordt het exploitatietekort
gezamenlijk opgebracht door het Ministerie
van Landbouw en Visserij en het
Produktschap voorVee en Vlees. leder betaalt
daarvan de helft. Voor de regionale
Varkensproefbedrijven wordt het
exploitatietekort uit drie bronnen
gefinancierd, te weten het Ministerie van
Landbouw en Visserij (50%)  het
Produktschap voorVee enVlees  (40%) en het
regionale bedrijfsleven (10%). Het
Produktschap verzamelt deze gelden door
middel van heffingen op geleverde
mestvarkens. Per geslacht varken bedraagt
de totale PVV-heffing f 1,80. Hiervan gaat 8
cent naar het praktijkonderzoek.
Open dagen
Op 17 juni vindt dus de officiële opening
plaats. In de week erna staat het Proefstation
open voor iedereen, die het van dichtbij wil
komen bekijken. Alle varkenshouders
ontvangen hiervoor persoonlijk een
uitnodiging. Er worden op de open dagen
enkele duizenden bezoekers verwacht. Er
zou weinig van het Proefstation te zien zijn als
al die bezoekers op dezelfde dag zouden
komen. Daarom worden de uitnodigingen
verspreid gestuurd.
De varkenshouders ontvangen per regio een
uitnodiging voor een bepaalde dag. De open
dagen worden georganiseerd in
samenwerking met de consulentschappen
voor de varkens- en pluimveehouderij en het
consulentschap veehouderij.
Het programma ziet er als volgt uit:
19 juni bezoekdag bedrijfsleven en
veterinairen
22 juni bezoekdag varkenshouders Limburg
23 juni bezoekdag varkenshouders West-
en Midden Brabant, Zeeland
24 juni bezoekdag varkenshouders Oost-
en Zuid-Brabant




26 juni bezoekdag varkenshouders
Gelderland.
Tijdens de open dagen is er een route door
het bedrijf uitgezet. De route loopt langs alle
stallen, behalve de stal voor het
bedrijfshygiënisch onderzoek. De inrichting
in deze kleine stal is overigens geheel gelijk
aan die van de mestvarkensstal. Langs de
route door het bedrijf zijn posters
opgehangen. Deze posters geven een
toelichting op de stal en/of  het lopende
onderzoek. In de bezoekersgangen zijn
medewerkers van de consulentschappen
aanwezig om toelichting te geven en om
eventuele vragen te beantwoorden.
In de drachtige zeugenstal bevindt zich een
demonstratieruimte. Hier staan alle
stalinrichtingsonderdelen van het
Proefstation opgesteld. De speciaal voor het
Proefstation ontwikkelde voerlig box en het
kraamopfokhok kunnen van dichtbij worden
bekeken. Ook zal in deze ruimte een kleine
tentoonstelling over de bouw van het






1 dit periodiek vindt U een tegoedbon voor
!en  kopje koffie. Het Proefstation biedt U deze
op koffie aan ter gelegenheid van de
bpening. U kunt de bon in de restauratietent
Iwisselen.
beschrijving  proefaccommodatie
{ansluitend  op dit artikel vindt U een
jeschrijving van de proefaccommodatie te
Rosmalen.  U kunt het periodiek meenemen
LIS U op de open dagen het Proefstation komt
jekijken.  U heeft dan een eigen
lformatiegids.
Bereiken  Proefstation
iet Proefstation voor de Varkenshouderij ligt
1 het buitengebied van de gemeente
josmalen,  vlak bij ‘s-Hertogenbosch. Hoe U
het Proefstation kunt bereiken is op
onderstaand kaartje weergegeven.
Parkeren
Zoals op het kaartje te zien is, ligt het
Proefstation midden in het buitengebied. Als
het in juni goed weer is, dan kan er bij het
Proefstation worden geparkeerd. Een groot
probleem ontstaat echter, als het in de weken
voor de opening flink regent. De grond rond
het Proefstation heeft dan te weinig
draagkracht om als parkeerplaats te dienen,
dus de auto’s moeten dan op de polderwegen
rond het Proefstation worden geparkeerd.
Hoe. meer auto’s er zijn, hoe langer de
loopafstand tot het Proefstation zal worden.
Iedereen wordt daarom dringend verzocht
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